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Экспериментальному исследованию остаточного двойникования кристаллов посвя-
щено большое количество работ [1–5]. В настоящее время хорошо развита теория упругих 
двойников [1, 6, 7], которые исчезают после снятия внешней нагрузки. При развитии тео-
рии остаточных двойников, которые после прекращения действия нагрузки не исчезают, 
возникают вопросы, связанные с необходимостью математического обоснования и дока-
зательства возможности существования остаточных двойников. Приведение такого дока-
зательства и стало целью данной работы.











– сила, действующая в точке на границе 1 двойника со стороны поля напряжений 
двойникующих дислокаций на его границах 1 и 2; 1S

– сила внутреннего трения, дей-
ствующая на двойникующие дислокации на границе 1 двойника; eF1

– результирующая 
внешних сил, действующая на двойникующие дислокации на границе 1 двойника; 2F

–
сила, действующая в точке на границе 2 двойника со стороны поля напряжений двойни-
кующих дислокаций на его границах 1 и 2; 2S

– сила внутреннего трения, действующая 
на двойникующие дислокации на границе 2 двойника; eF2

– результирующая внешних 
сил, действующая на двойникующие дислокации на границе 2 двойника.
Остаточный двойник продолжает существовать в кристалле и после снятия нагруз-











следует, что для существования остаточного двойника необходимо, чтобы выполнялись 
условия: 11 SF < и 22 SF < . Эти условия на эксперименте выполняются, например, при 
избыточной плотности полных дислокаций у двойниковых границ.
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